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2n Z 2 2
昭 2 3
十 屋 靖 彦
士 屋 靖 彦
昭 2 - 1
1 瑶 2 5
十 屋 靖 彦
十 屋 靖 彦
ヂ ソ ゴ に 対 す る 硫 黄 化 合 物 の 轟 性
ミ
S t u d i e s  o n  t h e  m e t h o d  f o r  t h e
P r e p a r a t i o n  o f  s r  h o m  c o r a l s
a n d  c a ] c a r e o u s  a l g a e .  J .
ぐ フ ノ リ の 品 質 と 糊 料 成 分 の 関 係
P h y s i 0 1 0 g i c a l  s t u d i e s  o n  t h e
V i t a m i n  c  c o n t e n t  o f  m a r i n e
a l g a e .
O n  H w  h ' r i t a t i v e  o d o r  e m i 廿 e d
b y  a  t e d  a l g n
昭 2 5
十 屋 靖 彦 , ' 罵
場 春 雄 と 共 ヲ 〒
十 尾 靖 彦 ,
高 橋 伊 和 夫 と
, t 著
十 屋 靖 彦 ,
蒋 田 豊 次 郎 と
共 著
十 屋 靖 彦 ,
他 乞 冶 言 北 茗
十 屋 靖 彦 , 菊
池 武 男 と 拠 薯
十 屋 靖 彦 ,
大 場 佑 と 共 慈
十 屋 靖 彦 ,
他 2 名 と 契 著
H 刀 2 5
Ⅲ 他 6
[ 唱 2 6
T h e  c o n t e l ] t  o f  c o n n e c t l v e
t i s s u e  i n  f i s l ]  m u s c l e
日 水 会 ,  1 3 ,
J .  F a c . ,  A g r
K y u s h u  u n i v . ,
9 ,
[ 」 フ 」 く 会 ,  1 ' 1 ,
T o h o k u  J .  A g r
R e s e a r C 1 1
昭 2 7
T h e  o c c u r r e n c e  o f  c o b a H  i n
m a r i n e  p l ' o d u c t s
昭 2 7
昭 2 7
S t u d i e s  o n  廿 l e  f 0 1 ' m a t i o n  o f
a m m o n i a  n n d  t l ' 1 m e t h y l a m i n e  l n
S h a r R
C h e m i c a l  i n v e s t i g a t i o n  o f  t h e
S k i p p e r  o i l .
ゴ ソ ラ 1 ソ ス ド . プ イ 、 ン ユ ソ ノ レ プ ' ノ レ 1 こ
つ い て
浅 草 の り の 呈 味 ア ミ ノ 触 ( 予 報 )
昭 町
1 1 3 ~ 1 卜 1 .
T o h o k u  J .
R e s e a r c h ,
昭 器
6 5 ~ 6 8 .
2 5 7 ~ 2 6 0 .
1 1 召 2 8
T o h o k u  J .
R e s e a r c h ,
十 屋 靖 彦
十 屋 靖 彦 ,
野 村 正 と 共 著
十 屋 靖 彦 , 友
山 正 行 と 共 薯
十 尾 靖 彦
十 屋 靖 彦 , 立
川 慶 男 と 共 著
十 屋 靖 彦 ,
広 田 望 と 共 著
十 屋 靖 彦 ,
野 村 正 と 共 著
十 . 屋 靖 彦 , " , .
他 6 人 と 共 著
1 ,
A g r
[ 1 召 2 8
9 7 ~ 1 0 2 .
E n z y m i c  r e d u c t i o n  o f
t r i m e t h y l a m i n e  o x i d e
日 木 産 カ キ の 化 学 的 性
鮫 翅 の 電 子 顕 徴 鏡 的 研 究
T o h o k u J




1 0 3 ~ 1 0 5 .
T o h o k u  J
R e s e n r c h ,
肝 松 8
Π 召 2 8
1 1 召 2 8
1 ,
A g r .
2 ,
2 0 9 ~ 2 1 3 .
T o h o k u  J .  A g r .
2 ,R e s e a 丁 C h ,




日 水 会 , 東 北 支 部
3 ,
会 縦 ,
T h o k u  J .  A g r .
3 ,
R e s e a r c h ,
日 本 缶 誥 検 査 協 会 ,
4 5 ,
E 丘 e c t  o f  i n h ' a r e d  r a y  o n  t h e
q u a 1 1 t y  o f  d r i e d  s k i p p e r
メ カ ジ キ の 肉 質 に 関 す る 研 究
メ カ ジ キ の 所 謂 ジ ェ リ ー 惨 N こ つ い て
鰹 の 加 工 学 的 研 究 ( 1 )
A g l
1 1 3 ~ 1 1 7 .
昭 2 8
2 ,
1 1 9 ~ 1 2 6 .
、 1 3 ~ 5 3 .
5 1 3 ~ 5 1 9 .
1 9 ~ 5 2 .
C h e m i c a l  n a t u j ' e  o f  t h e  s h a r k f i n
t i b e r
リ ソ マ の 生 化 学 的 研 究 ( 第 一 ゛ め
1 7 ~ 1 9
科
1 1 ~ 1 6 .
T o h o k u  J .  A g r
^
R e s e a r c h ,
日 本 輸 出 冷 凍 水 産
物 検 杏 恊 会
日 水 会 , 東 北 支 部
会 報
日 水 会 , 東 北 支 部
へ 祁
T o h o k u  J .  A g r
R e s e a r c h ,
日 水  A
1 2 7 ~ 1 3 3
1 ~ 3 2 .
1 4 6 ~ 1 ' 1 7 .
十 屋 靖 彦 , 述
、 、 1 一 Σ 契 著
0 ,























Grecn meat of sw01'd fish
昭29
昭30
A chemica] study on jeⅡied meat
Of sword lish
A new c010r test for the
measurement of {reshness of 丘Sh
by volatile base estimation
Rapid method 士or the
determination of moistlu'e
Content in {ish meat







































Fatty acid composition o{ sauly

































Studies on the blue gl'een
Ule integuments ofPigments of
fishes (D
Studies on the conjugated fatty
aci(1S (D
A rapid meulod for the moisture
Content in fish meat (1D






























































土 屋 靖 彦 , エ
藤 英 郎 と 共 著
十 屋 靖 彦 ,
野 智 夫 と 共 茗
十 屋 靖 彦 ,
荒 若 司 と 共 茗
士 屋 靖 彦 , 上
崎 武 男 と 共 著
士 屋 靖 彦 ,
佐 藤 猛 と 共 著
士 屋 靖 彦 , 佐
々 木 劭 と 共 著
士 屋 靖 彦 , 渡
辺 八 郎 と 共 著
十 . 屋 靖 彦 , 内
海 静 男 と 共 著
Π 召 3 2
メ カ ジ キ ジ ェ リ ー 肉 の 遊 籬 ア
昭 3 2
S t u d i e s  o n  j e 1 1 i e d  m e a t  o f  s 、 v o r d
丘 S h  a D
電 気 煥 製 液 の 研 究 (  D
屯 気 煉 製 液 の 研 究 ( 1 D
電 気 煥 製 液 の 研 究 ( n D
練 製 品 の 消 化 率 に つ い て
浅 草 の り の 風 味 に つ い て ( n D
青 少 年 の 味 覚 に 関 す る 研 究 (  D
E 刀 3 2
宮 城
昭 訟




T o h o k u J







日 水 会 ,




十 屋 靖 彦 ,
鹿 山 光 と 共 著
ヨ ニ 屋 靖 彦 , 中
野 智 夫 と 共 著
十 屋 靖 彦 , 中
野 智 夫 と 共 著
士 屋 靖 彦 ,
洪 甲 春 と 共 著
十 屋 靖 彦 ,
他 2 名 と 共 著
十 屋 婿 彦 ,
広 田 望 と 共 茗
十 呈 靖 彦 , 波
辺 八 郎 と 共 茗
十 屋 靖 彦 ,
野 村 正 と 共 著








東 北 支 部
9 ,
2 3 ,
T h e  m o i s t u r e  d i s t r i b u t i o n  i n
f r o z e n  m e a t  o t  s w o r d  f i s h
d u r i n g  c o l d  s t 0 1 ' a g e
S t u d i e s  o n  t h e  c o n j 1 1 g a t e d  f a t t y
a c i d s  ( Ⅱ D




1 2 ~ 1 7
昭 3 3
3 ' 1 7 ~ 3 4 9 .
8 5 5 ~ 8 6 2 .
1 信 3 3
記 P  の 水 草 に よ る 吸 収
8 5 5 ~ 8 6 2 .
E 召 3 3
缶 詰 時 報 ,
冷 蔵 中 の 魚 の 根 色 と 防 止
ノ 、 』
; に ヰ ,
8 5 5 ~ 8 6 2
E " 3 3
T o h o k u  J .
R e s e a r c ,
ビ タ ミ ソ 油 生 産 技 術 の 改 声 ' ・ 介 理 化 に
関 す る 試 験 研 究
鰹 の 加 1 化 学 的 研 究 a D
1 ~ 4
2 3 0 ~ 2 3 3 .
Ⅱ リ 3 3
3 6 ,
T o h o k u  J .  A g r .
9 ,R e s e a r c h ,
日 水 会 , 東 北 支 部
会 報 ,
9 ,
日 水 会 , 東 北 支 部
会 報 ,
9 ,




青 少 年 の 昧 覚 に 関 t る 研 究 ( 1 D
昭 3 , 1
十 屋 靖 彦 ,
鹿 山 光 と 共 茗
十 屋 靖 彦 , 中
野 智 夫 と 共 茗
4 7 ~ 5 9 .
R e c h e r c h e s  s u r  】 e s  p i g m e n t s
b l e u - v e r t s  d e s  t e g u m e n t s  d e s
P o i s s o n s  a D
S t u d i e s  o n  t h e  c o n J u g a t e d  f a 杜 y
a c i d s  ( J V )
S t u d i e s  o n  t h e  u t i l i z a t i o n  o f
e l e c t r o - s m o k e s - s o l u t i o n  f o r  f i s h
S m o k i n g
7 1 ~ 7 3
2 5 1 ~ 2 6 2 .
1 ~ 3 .
日 水 会 , 東 北 支 部
会 報
イ 「 ● 吉 時 報 ,  3 7 ,
↓ ~ 6 .
6 7 9 ~ 6 8 1 .
T o h o k u  J
R e s a r c h ,
T o h o k u  J .
R e s e a r c h ,
A g r .
9 ,
8 3 ~ 8 9 .
T o h o k u  J
R e s e a l ' c h ,
A g r
9 ,
A g r 、
1 1 ,
8 1 ~ 9 2
2 5 1 ~ 2 6 2













































































































































































士 尾 靖 彦 , 鈴
木 芳 夫 と 共 著
土 屋 靖 彦 ,  U
木 芳 夫 と づ ¥ 箸
十 尾 靖 彦 , 中
野 智 夫 と 共 茗
士 屋 靖 彦 , 佐
藤 1 ヲ ミ と 共 若
ナ 屋 靖 彦 ,
野 村 正 と 共 若
士 屋 靖 彦 ,
鹿 山 光 と 共 著
士 屋 靖 彦 , 中
野 智 夫 と 共 著
土 屋 靖 彦 , 紛
木 芳 夫 と 共 著
士 屋 靖 彦
昭 3 7
マ 点 ヤ の 生 化 学 的 研 究 ( Ⅵ D
マ 志 ヤ の 生 化 学 的 研 究 ( V 1 1 D
重 址 負 荷 が 魚 筋 肉 燐 化 合 物 に 及 ぽ す
I j 1 4 1 气 1 1






A  p r o p o s d e s  p i g m e n t s  b l u e - V 臼 I S
d a n s  l e S 6 C a i Ⅱ e s  d e  c e r t a i n e s
P o l s s o n s
P o s s i b l e  c o n v e r s i o n  p a t h 、 v a y  o f
P o l y u n s a t u r a t e d  a c i d  i D  f i s h
配 弗 8





荷 重 が フ ナ の N l y o s i n A T p a s e  の 活 口 水
ユ ヰ ,
性 に 及 ぼ す 影 縛
H
ノ 、 、  2 8 ,
A  2 8 ,
A  2 8 ,
東 北 支 部
1 4 ,
A g r .
1 3 ,
水
十 尾 蜻 彦 ,
他 3 治 言 契 茗
十 屋 婿 彦 ,
野 村 正 と 共 著
昭 3 9
B i o c h e m i c a l  s t u d i e s
( V )
メ カ ジ キ の グ リ ー ソ ミ
日
水
日 水 会 ,
4 シ 十 侵 ,
1 ' o h o k u  J
R e s e a r C 1 ,
2 2 7 ~ 2 3 0
昭 3 9
f  l '  1  n ' C - 1 - 1 4 C
1 1 1 C 0 1 ・ P ω ' a t i o n  o f  l i n o l e n l c - 1 -  C
a c i d  i 1 1 t o  e i c o s e p e n t a e n o i c  a n d
d o c o s a h e x a e n o i c  a c i d s  i n  f i s h
M i s e  e n  6 V i d e n c e  d e  s t e r o i d e
O e s t r o g 6 n e s  p a r  c h 丁 o m a t o p l a q u e
d a n s  y o v a i r e  s a 1 6  d u  c 0 1 1 n
d l A l a S 1 瞭
ク ロ マ グ ロ の 保 蔵 に 関 す る 研 究 ( 1 )
ク ロ マ グ ロ の 保 蔵 に 関 す る 研 究 ( 1 D
最 近 の 韓 国 の 水 産 製 造
I n c o r p o r a t i o n  o f  c  - a c e t a t e  i n t o
I i p i d  d a s s e s  o f  l i v e r  o i l  b y
i n t a c t  ] e o p a r d  s h a r k
水 産 物 の 色 と 変 色
A  m o d e l  e x p e r i m e n t  o t  a q u a れ C
f o o d  c h a i n  w i t h  s p e c i a l
S i g n i f i c a n c e  i n  t a t t y  a c i d
C o n ] u g a t l o n
A g a T o s e  a n d  a g a r o p e C れ n  l n
G e l i d i u m  a g a r
2 3 1 ~ 2 3 1 、
昭 3 9
十 屋 靖 彦 , _
他 ゴ 弥 と 契 著
H t 昼 1 女 l j 1 珍 ,
他 2 弥 と 契 若
士 屋 靖 彦
ナ 屋 婿 彦 ,
鹿 山 光 と 共 著
士 屋 靖 彦
十 屋 崎 彦 , _
鹿 山 光 と 共 著
T o h o k u  J .
R e s e a r c h ,
O f  a s c i d i a n







T o h o k u  J .
R e s e a r c h ,
J a p a n  F o o d
S c i e n c e ,
昭 ' 1 0
Π 刀 4 0
4 9 ~ 5 3 .
2 2 9 ~ 2 3 5
2 8 , 1 1 8 4 ~ 1 1 8 7 、
A g r
、 1 1 ,
] .  A m 、  o i l .
C I ] e m .  S O C . ,
昭 ' 1 0
1 ' o h o k u  J .
R e s e a r c h ,
士 屋 靖 彦 , _
浜 申 春 言 契 著
2 ,
3 9 ~ 」 3 .
1 0 ,
6 1 ~ 6 5
B 水 会 ,
イ 会 Y I % ,
日 水 会 ,
釜 卜 1 長 ,
日 水 会 ,




4 9 9 ~ 5 0 2
東 北 支 部
1 6 ,
東 北 支 部
1 6 ,
柬 北 支 部
1 6 ,
△  1 5 ,
3 0 7 ~ 3 1 3
2 7 ~ 3 3 .
1 9 2 ~ 2 2 0
' 1 5 2 ~ 4 5 8
詰 技 術 ,
ガ く ^ ,
3 - 1 ~ 、 1 0 .
6 8 ~ 7 2 .
2 5 9 ~ 2 6 7
P r o c e e d i n g s  o f
t h e  5 t h l n t e r -
n a t i o n a l  s e a w e e d
S y m p o s i u m





































bleu-verts des ecaiⅡes du poisson
der mer, C010labis saira
brevoort.
Sur la Sれ'ucture chimique de







































































Par les poissons (1D
ミオグロビソの放身蹄泉分解
Incorporation of acetate-1- C
into glyceryletha's of leopard
Shark liver oil
Sur les hactions insaponifiables
des H010t1川ries
Sur 】a biosynth6Se des st6rols de
y H010thurie
Studies on Hle lipid of Ruvettus
Pretiosus (1)
















































士 屋 靖 彦
昭 4 4
ナ 屋 靖 彦 ,
川 平 介 と 共 著
C o m p a r a t i v e  h y p o c h o l e s t e r o l e m i c
a c t i v i t y  o f  m a r i n e  a l g a e
昭 4 5
士 屋 靖 彦 ,
他 3 名 と 共 著
十 屋 靖 彦 , 長
久 英 三 と 共 著
士 屋 靖 彦 , 佐
藤 美 和 と 共 著
士 屋 " 彦 ,
十 屋 靖 彦 , 長
久 英 三 と 共 著
十 屋 靖 彦 , 中
川 平 介 と 共 著
昭 4 5
S t u d i e s  o n  r a i n l o w  t r o u t  e g g  a )
昭 4 5
昭 4 6
オ グ 戸 ビ ソ に 及 ぼ す ' 7 線 照 射 の 影
昭 4 6
S t u d i e s  o n  r a i n l o w  t r o u t  a l d o l a s e
( D
S t u d i e s  o n  t h e  l i p i d  o f  R u v e t t u s
P r e t i o s u s ( 1 D
T h e  g l y c e r y l  e t h e r s  o f
S o l n e
S h a r k  H v e r  o i l
S t u d i e s  o n  t h e  r a i n l o w  t r o u t
a l d o l a s e  a D
S t u d i e s  o n  r a i n l o w  t r o u t
e g g
( 1 1 D
昭 4 6
P r o c e d i n g s  o f
6 t h  l n t e r n a t i o n a l
S e a w e e d
S y m p o s i u m
J .  F a c
F i s h e r i e s  a n d
A n i m a l
H u s b a n d r y ,
H i r o s h i m a
I J n i v . ,
昭 4 1 ~ 4 3
文 部 名 総 合 研 究 段
昭 4 6
士 屋 靖 彦 ,
野 村 正 と 共 著
7 ↓ 7 ~ 7 5 7 .
H 刀 4 6
昭 4 6
告
士 屋 靖 彦 ,  f
久 英 三 と 共 著
十 屋 靖 彦 ,
富 田 広 と 共 著
士 屋 靖 彦 , 伊
藤 孝 一 と 共 著
T o h k u J .
R e s e a r c h ,
T o h o k u  J .
R e s e a r c h ,
Z > ー
日 水
; に ヰ ,
1 1 ,
A g r .
2 3 ,
昭 4 7
T h e  f o r m a t i o n  o f
V e r d o h a e m o c h r o m e  f r o m ,
P y r i d i n e  f e r r i h a e m o c h r o m e  b y
b 0 Ⅱ e d  e x t r a c t e d  o f  f i s h  l i v e r
S t u d i e s  o n  t h e  r a i n b o w  t r o u t
a l d o l a s e ( n D
C o m p a r a t i v e  s t u d i e s  o n
m y o g l o b i n s
T h e  e 丘 e c t  o f  a l g a l
P o l y s a c c h a r i d e s  o n  t h e  d e p r e s s i n g
O f  p l a s m a  c h o ] e s t e t 0 1 1 e v e l s  i n
r a t s
S t u d i e s  o n  r a i n b o w  t r o u t  e g g
( 1 V )
8 ,






1 1 1 ~ 1 1 8 .
T o h o k u  J .  A g r .
R e s e a r c h ,2 2 ,
1 .  F a c .  F i s h e r i e s
a n d  A n i m a l
H u s b a n d r y ,
H h ' o s h i m a
I J n i v . ,
B i o c h e m i c a  e t
B i o p h y s i c a
2 4 ↓ ,
A c t a ,
昭 4 7
3 2 ~ 3 9 .
,
3 7 ,
1 7 6 ~ 1 8 2 .
1 1 1 ~ 1 1 8 .
士 屋 靖 彦 ,
藤 李 一 と 共 著
4 6 ~ 5 5 .
1 6 0 ~ 1 6 6 .
S t u d i e s  o n  t h e  d e p r e s s i v e  f a c t o r s
i n  H e t e r o c h o r d a r i a  a b i e t i n a
a 丘 e c t i n g  t h e  b l o o d  c h o l e s t e l ・ 0 1
I e v e l i n  r a t s
T o h k u  J .
R e s e a r c h ,
T o h o k u  J .
R e s e a r c h ,
P r o c e e d i n g s  o f
7 t h  l n t r n a t i o a l
S e a w e d
S y m p o s i u m ,
J .  F a c .  F i s h e r i e s
a n d  A n i m a l
H u s b a n d r y ,
H i r o s h i m a
I J n i v . ,
T o h o R U  J
R e s e a r c h ,
1 0 ,





H 7 ~ 1 2 0
2 3 9 ~ 2 4 7 .
2 2 8 ~ 2 3 8 .
5 5 8 ~ 5 6 1 .
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